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El Monte Pío "Santo Misterio de la 
Coronación", 1866 
Seguint I'ordre que cns proporciona la data de fundaci6 de les entitats 
alcoverenques, aquest article esta dedicat al "Monte Pío Santo Misterio de la 
Coronación", que data del 1866, essent la propera entitat estudiada els Socors 
Mutus "La Heriiiandad", aiiib data de 1878. 
Tal i coin es recull en els estatuts de les dues entitats, la seva finalitat era 
l'ajuda entre els sens associats, en els casos i de la manera que indiquen els seas 
reglainents. Anem, pero, a veure alguns trets generals i afins d'aquest tipus 
d'entitats que ens seran molt úbls per entendre la seva iri~portancia Sepoca en que 
apareixen, el seglc XIX. D'entrada, cal eiitendre el m~ituatisme, activitat a la qual 
es dediquen ambdues entitats, coin "elsisteiiiad'associaci6 voluntaria dels afectats 
per uns iiiateixos interessos o ~.iscos, constitui'ts en iiiutiialitats o societats de socors. 
Exeii~ptes de finalitats Iticratives, les iilútues han esta1 I'origen dels sistemes 
conteiiiporanis de segurelal social. En la iiiútua, la part asseguradora 6s la 
col.lectivitat, i cada mutualista hi coiitribueix proporcionalrrtent iiiitjancant quotes 
variables o fixes. Eis riionts de nietat del segleXIXcobrien riscos de suncrvivencia, 
vellesa o invalidesaW(l). La seva importancia fo~ i  cahdal fins que no apareglieren 
I'estat assistencial i les companyies d'assegurances, i s'expandiren per tot el 
tcrritori. La seva iiiipoitancia social i de nombre es prova ainb el fet que I'any 1896 
aparegué laUni6 i DefensadeMonts de Pielal, encaniinada a vetllar pels iiiteressos 
de les entitats que s'hi associaven. 
En aquesta línea cal destacar la iiiiportancia d'questes entitats, val a dir que 
en pohlacions coiii Ntilles -dins del nostre amhit geografic coinai-cal- I'iinica 
entitat associativa que es coneixia, a iiiés de I'-juntariieiit, era el Montepío de 
Socoi-s Mutus de Sant Joan Baptista, que fou fundat el 1888 (2). És a dir, que en, 
alguns casos, aquestes entitats s6n les priiiieres en apareixerals n~iclis i-tirals, ja que 
la uniforiiiitat d'iiiteressos i riscos de la població precipita la seva apaiició. 
Alguiis Montepios evolucionareii i canviai'eii la seva filosofia inicial. Per 
exemple, l'any 191 1 el de Nulies incorpora nous articles de caire coopei-ati~i, que 
es rekrien a la coiiipravenda d'adohs per al caltip. Segons Aiitoiii Gavalda i Josep 
Santesmases, aquestaCs unatendencia dels Moiitepios capdavanters de I'epoca (3). 
No és el cas d'Alcover. 
El reglanient d'aqiiesta entitat s'estructura al vollant de 6 capítols (objectiu 
de la societat, els socis, les juntes generals, les juntes de govern i eiiipleats, les 
atribucions de la junta de govern, les atribucio~is dels individus de la jiiiita de 
govern i el socors als inalaits) i 65 articles. Així doncs, podeni vcure que aquestes 
entitats que s6n ohjecte d'analisi presenten moltes siitiilituds entre elles, ailib 
capítols gairebé identics. Uiiasiinilitudionllal que noés tal al parlardeles activitats 
d'cntitats dedicades a l'esbarjo o al socors com Ia que venrcrn tot seguit. Abans cal 
dir que no hi ha cap data als estatuts, ni taiiipoc ¡a firma del governador. 
OBJECTlU DE LA SOCIETAT 
Aquesta entitat té coi11 a fiiiaiitat el socors entre els seus associats tal i coin 
iiidiq~ien els seus estatuts. 
l le les difer&nciesquees podenestííbiir, per exeinple, ainb elcentro, pode111 
assenyalar que no precisa el noinhse de socis que calen per poder dissoldre la 
societat: "La sociedad no podrá disolverse mientras haya paite de ella que desee 
sostenerla", sense especificar quin norribre iníniin de persones es necessita. 
ELS SOCIS 
Existeixen novaiileiit diverses iiiodalitats d'associats: 
- dc nombre : aquells que s6n adinesos ala societat desprks d'haver deinanat 
l'ingres a la junta de la societat, i 
-els agsegats : niodalitat integradaper les dones, pares i fills dels socis de de 
la ri~odalitat anterior. 
Sembla clar que els socis de iioiiibre són tots del sexe masculí -1s caps de 
família-. Si tanlhé iii hagués dones, s'especificaria dins dels agregats el col.lectiu 
"marits de les associades". 
Ja heiiidit que els futurs socis havien de sol.licitar elseu ingres ala junta. Cat 
kfegir que havien de psesentar, en aquel1 ~iioiiient, un ceitificat medie que acredités 
que l'individu en clüesti6 haviaestat vacunat o havia tingut la verola, irialaltitiaaii1b 
un elevadíssiin grau de iilortalitat, a inés de "no padecer afección alguna crónica 
ni enferiiledad habitual ni enferiiiar de tiempo de la solicih~d y otra certificación 
acreditativa de su edad". En aquest sentit, cal dir que, per ser soci, calia tenir entre 
18 i 45 anys, haver viscut durant un niíniin d'un any a Alcover, tenir una conducta 
d'acosd a11ib la moral píiblica i no Iiaver estat declarat iiialalt mental. 
Tot soci de nonlbre podia incluir a la societat els seus pxes, esposa i fllls, si 
reunien les inateixes característiques que ell. La quantitat que havia de pagar 
l'associat era de 20 rals, i havia de contribuir anib 2 rals més el piinier diiinienge 
de cada nies, "pero si esta cantidad iio fi~era suficiente para el socorro de enferrtios 
en la forma que se dirá, el señor Presidente de la Junta de Gobierno convocará la 
Junta Generd de socios y estos a inayoria de votos acordarán la niayor cantidad 
mensual que deba pagarse y la duración de este pago", de tiianera que els socis 
agregats únicaiiient feien efectius els yaga~iients mensitals. 
Eii el cas que un soci no [es efectiii el pagament de tres iliens~ialitats era 
avisat. Si continuava sense satisfer l'esiiientat import, era privat diirant tres iilesos 
del socors. Si el deute arribava a ser de 6 niesos, taiiibé era avisat i expulsat si no 
satjsfeia l'iinpoit. Per tal de poder tenir assistkncia fora del poble, calia tenir una 
ckdula signada pel president de l'entitat. 
Ilites eren les obligacions que tenien els socis: 
- exercir els carrecs i trebails pels quals eien elegits "sin que puedan 
renunciar a eilos a iiienos que niedie causa iuuy justa o grave, en cuyo caso será 
estiinada por la Junta de Gobierno", i 
- assistir "con decencia y achas" a la processó de Bi,jous i Bivendres Sant, 
"siendo esta obligación personal en los socios de número, y a cuyo efecto deberán 
pasar el Jueves Santo por la tarde a sacar número para la colocacion en la fila en 
el sitio acostuinbrado". 
JUNTES GENERA13 
La daia en que es celebraven era e1 segon diuinenge de Qiiaresnia i els altres 
que el president creia oportuns. Els socis erencitats un dia abans. D'altra banda, el 
president havia d'avisar I'aittoritat local, la qual podia presidir la Junta o delega 
aqtesta funció a algú. 
Els acords que es prenieii a la Junta General havien de ser respectats, 
independentinent del nombre de socis assistents. 
JUNTA DE GOVERN 1 PERSONAL LLOGAT 
La Junta de Govern estava formada pel president, el vicepresident, el 
dipositari, el recaptador, el secretari, dos visitadors i l'avisador. La seva renovació 
era anual i es realitzava a la Junta General dc socis, tnitjatttcant una "votación 
noiliinal y distinción de cargos cual votación noniinal anotará separadanientc el 
Secretario y quedaran elegidos los que hayan obtenido niayor núniero de votos en 
cada cargo", La presa de possessió dels cairecs s'efectuava el dia després de a 
l'elecció, i la no coinpareixenca a l'acte dels implicats cotiiportava l'expulsió de la 
societat. En aquest acre es realitzavaun inventai dels héns dels quals lanova Junta 
es feia responsable, a fi i efecte d'evitar problemes qtian acabessin l'any pel qual 
eren elegits. 
La priiiiera iiiissió de la nova Junta era el nornenament de dos proc~iradors 
per niitjh d'un so~teig. D'entre els socis sense chii-ec es realitzava un altre soiteig 
per obtenir els quatre poitadors del Sant Misteri. 
Per tal de garantir latnaxitiia palticipació dels associats, no podia ser elegir, 
per cap chrrec, un soci que l'any anterior n'hagués desenvolupat algun. Ara bé, "si 
fuese reelegido ser& fac~iltativo del que lo sea adti~itir o dejar de adinitir el cargo" 
ATRIBUCIONS DE LA JUNTA 
La Junia es rennia YCiltirii diunienge de cada mes. Els tenles que es tractaven 
podien ser diversos: sol.liciti~ds per admetre nous socis; estat de comptes i 
endarrerinients dels paganienrs per pait dels socis morosos; estat dels nialalts; 
ckstigs per les faltes dels socis; "aco~.&ar. las iliedidas que estiiiie prudentes para el 
caso de sospechapode~.cercionarse de la realidad de laexistenciade laenferniedad 
y estado de ella que hubiese aquejado algun socio", per evitar d'aqtiesta i1ianei.a el 
frau a l'entitat; .... 
A les processons, la Junta ocuparia un lloc de privilegi. 
A inés daquestes awibucions generals, n'hi havia d'altres de paiticulars en 
fi1nci6 del c&rec. 
El president era l'encarregat de convocar les juntes, vetllar pel conipli~nent 
dels acords que s'hi prenien, ser l'ai-bitre en les disputes dels associats, representar 
la societat en els actes, fomentar els interessos de la societat i vetUar pel seu 
decdizini i donar el seu vist-i-plau als avisos dels nialalts. 
El vicepresident únicatiient havia de substit~iir el president en els casos de 
inalaltia o absencia d'aquest. 
El dipositasi era el responsable de l'administracib del capital tret dels casos 
d'incendi, rohatori o iinprevistos. Rebia del recaptadar l'irnport de la recaptacib el 
prime1:diumenge de cada ines acasa seva i anotavalaquantitat al libre de registre. 
Després, donava un resguard al recaptador. Cada diu~nenge, de 12 dotze a una del 
tnigdia pagavales lliurances que se li presentin. Finalnient, teniaun calaix ainbuna 
clau o11 hi havia els diners de la societat. 
Elrecaptadorcobravales mensualitats dels socis el piinierdiiinienge decada 
nies a casa seva de nou a onze del iiiatí i n' entregava l'itiiport al dipositari. A riiés, 
avisava els socis que devien tires mesos. 
El secretar; era el responsahle dels Uibres de la societat; de la redacció de les 
actes de les sessions; de l'enregistranlent de les baixes dels socis; de "extender los 
libramientos parael pago de los socói~os alos enferiiios" i de poitar un registre del 
personal de la societat. 
Els visitadors s'encarregaven de visitar els ii~alalts dos o tres cops per 
setmana i en horari diferent i coiiiunicaven el seu estar al president. També 
signaven les baixes. 
L'avisador estava sota les ordres del presidenr, pero iio sabe111 quitta tasca 
realitzava, tot i que si no la podia realitzar, podia delegar la seva liinció a un ho~rie 
de la seva confianca. 
Els procuradors eren els responsables del Sant Misteri; dordenar la processó 
i coiiservar-ne i'odre i portar llriiil a l'altar durant les celebracions perla iitorl d'un 
soci o d'un faii~iliür. 
Els ~ortadors "estan ohligados a aciidir con puntualidad el Jueves y Viernes 
Santo a las correspondientes Iglesias para llevar el Santo Misterio eil las procesio- 
nes". Taiiibe havien de dur el cadaver del soci difunt a I'esgl6sia i al ceiiientiri. 
Fiiialmeiir, els socis solters no teiiien cap carrec, i tioiiiCs liavieii de fer ilum 
a les processoiis. 
EL SOCORS ALS MALALTS 
Per tal de ser ~tiés iidel a I'esperil d'aquest aparlat, he111 opta[ per la 
transcripció gairebé coi~ipleta dels articles que en iait referencia: 
Article 54. "El socio de núinero que enfermase serásocoi~ido con seis reales 
diai:ios duraiite su enferuiedad inientras éstale obligue a aguardarcaiiia porespacio 
de c~iarenta dias seguidos si la eni'ciliiedad los durase, pero si la diiración excede 
de este tieiiipo y no pasa de seis iiieses será socorrjdo con la iiiitad de las dietas 
señaladas y si continilase en esta enkrriiedad cesará (res iiieses en percibir socorro 
alguiio y si todavíacoittiii~iase ii laenfermedad será socorrido por otros tres iiieses 
coi1 mediadieta, y de prefi.jad« esteúltimo plazo no teridráderecho a socorro alguno 
mas si a caso continuara eit aquella eiikrmedad" 
Si no havieii d'estaral llit, ladietaerade 3 rals diaris (article 55). Silamalatia 
era intermiteiit, es cobraven 3 rals durant 30 dies, "pero si la intertiiitencia titese de 
carácter iii;iligtia y perniciosa entonces será socorrida como otra de las de~tiás 
enkriitedades" (article 56). 
"Siempre y cuatido para lacuración de una enfesilledad fueseii prescritas por 
los facultativos las aguas teriitales y inineraies solo se le soco1-rerá por q~lince dias 
y a i-azisn de tres reales" (alticle 57). 
"En caso deenferiiiedades epidéiiiicas el socio o agregado que Sxiese atacado 
de ellas solo percibiráseis socorros sea cual fuese el tiempo de su duración" (article 
58). 
No iii halira socors per les inalalties habituals, la sífilis, les ferides, els 
robatoris "las dolencias contraidas haciendo iiícito comercio y los que enfermaren 
estando presos por delitos comunes, pero si lo fuesen por opiniones políticas seran 
socorridos des de su entrada en el Sto. Hospital" (ai-ticle 59). 
Ai-ticle 60: "Para que un socio pueda percibir los socorros señalados en los 
ar-tículos anteriores luego de enferniar deberá ser visitado por un fücultativo 
correspondiente a la clase de enferiiledad y al segundo dia de su visita deberá dicho 
facultativo extender la relación de baja espresando en ella la clase de enferinedad, 
esta baja deberá ser presentada por la ii~añana y de no ser presentada no tendrá 
derecho hasta el otro dia de la dieta; la cual baja será presentada al Visitador y 
firinada pos este será visada por el señor Presidente y registrada per el Secretario; 
advirtiendo cesará dicha retribución desde el riioniento que el rilencionado fac~il- 
tativo declare haberse hecho crdnica o habitual la enferiiledad del paciente 
percibirá tan solo por espacio de veinte dias a razon de ~iiedia paga". Ara bé, si el 
nlalalt no segueix les indicacions del iiietge, perdriieldret a tot socors (article 61). 
En el cas que algun soci faci la "ficcibn en sus enfertiiedades" no sera socori-egut, 
i haurii de tornar la quantitat pagada si no vol ser expulsat (aiticle 62). 
Ai.ticle 63: "Sieiiipre que algiiii socio enferniase durante su ausencia acci- 
dental de esta villa habiendo curiiplido en lo prescrito en el artículo diez se le 
satisfiarán los socorros que hubiese devengado y acredite una ceiiificación del 
facultativo quele hayavisitado y delseñorCuraPánoco delPiieblo adonde hubiese 
enfermado". 
Article 64: "No tendrán dereclio a socorro alg~ino las m'jcres por los afectos 
naturales de la preñez y parto ni por veinte y cinco dias despues de paridas, y para 
los efectos ulterioi-es de este caso deberá dar aviso al Visitador en el dia de su 
deseinbarazo" . 
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